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SUBSECRETARIA.—Sobra percibo de haberes por el perso
nal en situación de disponible forzoso. Aprueba la distri
bución de los diversos locales del Ministerio.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Aclara disposición
sobre destinos referente a Alfereces de Navío.
SECCION DE PERSONAL.—Dispone sea reconocido para el
ascenso el personal que expresa. Resuelve instancia del
Oficial tercero de Electricidad y Tórpedos don A. Lorente.
Destino a un Auxiliar primero de idem.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia a un segundo
'Maquinista y un tercero.
SECC1ON DE AERONÁUTICA.—Aprue ba plantilla Je, 1 per
sonal que expresa. Aumenta la plantilla de 1:1 ksetiela de
Tiro Naval Janer.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre abono de haberes a la do
tación del cañonero «Mac-Mahón».—Aprueba comisiones
del servicio que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Illesuelve ins
tancia de don M. Andrade. - :kombra Cartógrafo a un as
picante. —Ascenso de un Celador de puerto de segunda.—





El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
circidar.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer que el personal de la Armada
declarado disponible forzoso, perciba sus haberes lio)1la
I-Tabilitaci("m General del Ministerio o de la Base naval
a que pertenezca el lugar donde haya fijado) su residencia.
Madrid, 20 de septiembre de 1932.
Señores...
(
-174Ncill(). Sr. : Terminada la inishíri encomendada a la
•n•a designada por nrden ministerial de 4 dc julio
(D. ().. m'in.]: 157) para la distribucióra de lo, diversos lo
cales de este Ministerio entre las distintas Secciones y
Srvicios del mismo, el flobierno de la República ha tenido
a bien aprobar la distribución mencionada, encargándose
el ..-kyudante or de vste Ministerio de que se lleve
efecto en la forma pi-opuesta.
Madrid, 21 de septiembre de 1932.
Subsecretaa lo,
Antonio ..-lzarola.





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Excmo. sr.: Como resultado de expediente incoado,
al efectO v teniendo en cuenta que el remolcador Ferrolano
está afecto a la Dirección de las Escuelas de tiro naval la
ner' que, a más de los servicios de remolcar blancos, está
encargado de la observación lateral, tanto en los ejercicios
de tiro de las referidas 1_47-scuelas como en los que efectúan
1:1 mayor parte de los buques de la Armado en aquellas
aguas, y teniendo en cuenta que el Comandante de dicho
buque también desempeña el cargo de profesor de dichal4
Escuelas, el Gobierno de la 'República. de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada, se hal
,ervido resolver (fue la Orden ministerial de 9 de julio
de 1932 (1). (). núm. 1(4')) se entienda aclarada. en el mil
Ideo de ;Alférez de Navío, en lit 1-orma siguiente :
• Donde dice:
( ~andante del remolcador Ferrolano, 1.
Debe decir :
onyindante del remolcador Ferrnlalw y Profesor deEscuelas de tiro naval " Janer", 1 (T).
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Lo que se comunica a V. E. para su conocimiento y)
efectos.—Madrid, 16 de septiembre de 1932.
G1RAI.,
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la rkr-'
macla, Contralmirante Jefe de la Sección de Perscinal, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In





Cuerpo de Auxiliares Navalel.
Excmo. Sr.: El Gobierno (le la República ha tenido
a bien disponer sean •reconocidos para el ascenso los .Au
xiliares navales que a continuación se relacionan, debiendo
las autoridades superiores de quienes dependan remitir
a este Ministerio sus actas de clasificacin, 1 nciéndose
constar en ellas de modo claro y terminante si los inte
resados tienen cumplidas las condiciones de embarco re
glamentarias:
D. logelio Sebastián Lozano, D. José Pérez Picos, don
José Díaz 1Barcia, D. José Fernández de la Igles'a y (1013
Juan Bautista Montiel Fuentes.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
A nt cnio
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principtles de
Cá.(liz, Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Oficial:
tercero de Electricidad y Torpedos I). Antonio Lorente y
Lorente en solicitud de dos meses de licencia por enfermo,
cuya instancia ha. cursado a este Ministerio el Vicealmirante
Jer de la Base naval principal de Cartagena, el Gobierno,
de la República, de acuerdo con la Sección de Personal, se
ha servido acceder a lo solicitado.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 16 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio /!:aro/a.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferro] y Cartagena e Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: ,Por haber sido declarado inepto para er,
servicio en subnytrinos por falta de aptitud física el Au
xiliar primero (le electici(lad y torpedos I} Toinás Vic
toria López, el Gobierno de la República se lyt servid(1'
disponer desembarque del submarino c--.6 y quede en ha,
Base naval principal de Cartagena en expectación de des
tino.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-15/In -
drid, r6 de septiembre de 1032.
El Subsecretario,
ntnnio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la (.cción de Personal,.
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta




Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Maquinista
de la Armada, con destino en Colegio (le Huérfanos,
D. José Luis Conde Lozano en solicitud de cuatro meses
de licencia por enfermo, el Gobierno de la República, (te
conformidad con lo propuesto por la Sección de Máquinas
(le este Ministerio, ha tenido a bien concederle los cuatro
meses de licencia expresados para San Fernando ,y Puerto
Real, quedando afecto a la Base naval principal de Cádiz.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 16 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azat 013.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Inten





Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer I\/laquinista
de la Armada D. Antonio Millán Fernández, de la dota
ción del guardacostas Uad-Ken, solicitando se le conce
dan dos meses de licencia reglamentaria por llevar más
de dos años embarcado en buques en tercera situación, e,
Gobierno de la República, de conformidad con lo intor
mado por la Sección de Máquinas de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder la expresada licencia en virtud de
lo que determina el artículo 31 del vigente 'Reglamento de
licencias temporales y ( )rden ministerial circular de 24 á:
diciembre de 1 (o8 (I). O. m'un. 289), debiendo cesar en
su destino y quedar afecto a la Base naval principal de.
Cádiz.
Lo (111C digo
M.adrid, 16 de septiembre .de 1932.
a V. E. para su conocimiento y efectos.--
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vicea¿-
inirante Jefe de la Btse naval principal (le Cádiz, .fefe de
las Fuerzas Navales del Norte (le Africa, Intendente ue






Excmo. Sr.: F41 Gobierno de la República, a propuesta
(lel Jefe de la Base Aeronaval de San Javier y de Confor
.
midad con 'lo informado por la Dirección de Aeronáutica
y Estado Mayor (le la Armada, se ha servido aprobar
la
siguiente plantilla (le personal (le clases y marinería para la
citada Base Aeronaval de San Javier, la cual deberá figu
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etir
rar •en el próximo presupuesto económico que
Para el año 1933.
Plantilla que se cita.
Base de San Javier:
6 Cabos de marinería.
54 Marineros de primera.















(■ Cabos de artillería. -
Tren de dragado:
3 Cabos de marinería.
8 Marineros de primera.
4 Fogoneros preferentes.
Servicio de aerostación:
2 Cabos de marinería.
15 Marineros de primera.
28 Marineros de segunda.
3 Marineros de oficio.
2 Fogoneros preferentes.
Tnstalación en 171ix :
1 Cali() de fogoneros.
3 Marineros de primera.
Escuadrilla de caza "Martín-Svde"
5 Marineros de primera.
to Marineros de ,;ewinda.
se redacte
Escuela de aprendices de Aeronáutica:
1 Maestre permanente de marinería.
1 Maestre permanente de artillería.
2 Marineros de oficio.
1 Cocinero equipaje.
Nladrid. de septientbre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
VicealtiÑ-ante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General de Marina y Director de Aeronáutica.
Señores..,
Excmo. Sr.: A propuesta (lel Director de las Escuelas
de tiro naval " Janer" y de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada Sección) y Dq
rección de Aeronáutica Naval, el Gobierno de la Repúbli
ca, se ha servido disponer se aumente la dotación de la
citada Escuela de tiro naval " Janer" en un marinero mo
torista y cinco marineros de segunda, para poder atender
al servicio de la patrulla (le hidros destacada en dichas
Escuelas, debiendo consignarse este aumento en el próxi
mo proyecto de presupuesto para el año 1933.
Madrid, 20 de septiembre de 1932.
U Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In
tendente General de Marina y Director de Aeronáutica.
Señores...
= 0= = - - -
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
culi la exposición del Estado Mayor de la Armada, lo in
formado por la Intendencia General de este Ministerio y
como consecuencia de la autorización concedida en el ar
tículo 12 de la vigente ley de presupuestos, se ha servido
disponer sé abonen a ta dotación del cañonero Mac-Mahón
los haberes que le hayan correspondido desde de enero
del corriente año hasta el 1.(' de abril siguiente en que fuétdesarmado, debiendo afectar dicho abono al capítulo 6.%artículo .°, (lel vigente presupuesto, en el que existe cré-.(lit() para
Madrid, 14 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal de Ferro] y del Estado Ma
yor de la Armada, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
• • .M1.• •
1o I• • • .11• • ••••■ • IR• I
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado) por la Intendencia, bn tenido abien aprobar las comisiones del servicio) desempeñadas du
rante el mes (le abril por el personal rt fecto a la Base naval principal (le Ferro], y sin perjuicio de la detalladacomprobación que, en unión de los documentos que determina el párrafo tercero de ln página 839 (primera columna) (lel DrAmo OiricrAt. número 145, (le 1924, hayade practicar la oficina fiscal- correspondiente.
A1ad11(1, () de agosto (le I<>32.
El Subsecretario,r t r.
Antonio A=rola.
S••,,. Intendente General de Mrtrina, Ordenador de PagOS e Interventor Central (lel Ministerio.
Señores..,
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Base Naval Principal de Ferrol.
































































I) José Mosqueira Manso





















Tte. de Navío E. B. A












Tte. de Navío E. R A




















» Marine! Paulino Rodríguez
El mismo
D. Agustín Freire Varela
* Ramón Montero Leira
• Rafael Castro Carmona
» 'Manuel López Guasch.
'El mismo






D Enrique Castro Lago
» Antonio Zarandona Antón... • •
» Juan 1ntonio Cerrada
• Abrahant Alonso
Fortunato I3eni t Marrodán
D Angel Alvarino Saavedra
» Luis Martínez López .
» Santos Díaz López .
El mismo
. • .
D. Evaristo Montenegro) Díaz
» Domingo Tizón Fernández
» Salvador Navas González • •
» Tomas González Corral
. ,Jesús Calvo Casal.
El mismo
El mismo
D. Ginés García de Paredes...
El mismo
D José Mein(' Vida!
» José Vilariño .
• Máximo de Cáceres y Gordo
El mismo
D Manuel López Dafonte
» Emilio Vázquez Rial.
Juan Freír e Fernández
I). Víctor Colina Sánchez




D. Francisco Alvarez Montesinos.
» Manuel Torres Freire
• • •
El mismo































































• .. • 'Caldebarcos
Mugía
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Vigilancia pesca y despacho buques
Vigilancia pesca.. .....
ldem ídem,
• • • •
• • • •






























Comparecer .1 uzgadoVig landa pesca
Recepción una falúa























1, 7,12, 20, 25 y 29 2, 8, 13, 21, 24 y 30
abril 1932.... ... abril 193!
11.17,26y 30 abri1111,17, 26 y 30 abril
1932. 1932 ..
2, 4, 6, 9,11, 14,16, 2, 4, 6,9, 11, 14, 16,
18, 20,23, 26, 28 y: 18, 20, 23, 26, 28 y
:30 abril 1932.... ' 30 abril 1932....
5, 8, 11, 1:), 18, 21:5, 8, 11, 15, 18, 21,
26 y 28 abri11932 26y 28abril 1932.
1, 2, 29 y 30 abril 1, 2, 29 y 30 abril
1932............ 1932............
1, 4, 7, 12, 101 19, 24 1, 4, 7, 12, 16, 19, 24
y 28 abrí! 1932..1 y 28 abril 1932..
6 abril 1932 7abri11912......
91 abril 1932 1 mayo 1932......
28 abril 1932 1 mayo 1932.....
6 !layo 1932 17 mayo 1932... .. 4
fimayo 1932.. ... 7 mayo 1932......
ti mayo 1939 7 mayo 1932
4 abril 19 2 5 abril 1932
12 abril 1932 13 abril 1932
20 abril 1932 .. . . . . 21 abril 1937. . .
27 abril 1932 28 abril 1932 .....
99 abri11932 30 abril 1932... .
21 abril 1932 30 abril 1932.......
28 abril 1932 2 mayo 1932
1 mayo 1932 8 mayo 1932
9, may.o 1932 11 mayo 1932
30 abril 1939 9 mayo 1932
30 abril 1932 3 mayo 1932.....
1 abril 1932 3 abr.il 1932
19, 72, 16, 23 y 29 10, 13, 17, 24 y 39abril 1932 abril 1932 '
96 abril 1932 29 abril 1932......
18 abril 1939 21 abril 1932.
24 abril 1939 26 abril 1939
4-abril 19*z2 4 abril 1932'
1 4 abril 1939 5 abril 1932......10 abril 1932.... • • 10 abril 1932.... .19 abril 1932... • • • 19 abril 1932..... •
9 abril 1932 16 abril 1939
23 abril 1932... • • . 27 abril 1932
6 abril 1932 6 abril 1932. ....6, 13, 18 y 26 abril 6, 13, 13' v 2á abril
. 1932 . 1932 ...‘...`. ....30 abril 1939 1 mayo 1932 ....
28 abril 1932 29 abril 1932
4, 9, 16, 21 y 28 5, 10, 17, 22 y 29abril 1932... ... ¿ibr1l1932
I mayo 1932 3 mayo 1932
1 mayo 1932 3 mayo 1932
30 abril 1932... .. Continúa
Anterior. 1 abril 1932
4 abril 1922 4 abril 1932
9 abril 1932 9 abril 1932.... .
12, 15, 19, 22, 26 y 13, 16, 20, 23, 27 y29 abril 1932. 30 abril 1932.... 127, 12, 15, 18,21, 25, 8, 13, 17, 20, 22, 2628y30 abri11932. y 29 abril y 1
mayo 1932.... ..
abril 1, 11 y 21 abril
1932
abril 2, 12y 52 abril
1932


















































1, 11 y 21
1932
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Cel‘dores de puerto..... Celador de 2 a
Artillería..
Idem . ídem .
Idem Idem
Auxiliares de Artillería. Oficial 3.°..
Idern Auxiliar 1 •
N MBRES
D. Juan Prado Díaz
• Ignacio Lestón Lojo
• Nicolás Filgueira Varela
Guardapeseasjurado. Juventino Trigo Martínez
Teniente Coronel. .,D Norberto Moren Salinas
El mismo
El mismo
I) Francisco Benítez Sánchez
» Fernando F. Vázquez

























































• Antonio Marquez Martín




D José Fernández Pita
» Nicasio Cancio Fe nández
» Francisco Bonet López.
» Francisco Peña Azarola.
• Manuel Fran, isco González








D José Martínez Beltrán
• Fernando Díaz
• Luis ?vivirás Otero
» Pedro Goirigolz rri
• Manuel Ferro
» Abraham Alonso Méndez ..
El mismo
D Antonio Marquez Martín
• Fernando F. Vázquez Barcia .....
• Norberto Morell Salinas
El mismo
Articulo dm PUNTO t
Reglamento
o Real orden en ------ •••••••~2•411~-~Ilt_mr!• rs-•r•~1~•~••••••-.~
que están com. Donde tuvo lugar
prendidos. De su residencia la comisión
















































































rstadfstica y vigilancia pesen
Vigllancia pesca
Pruebas minas
Trabajos de la Inspacciún
Idem ídem
!dem ídem



































4, S y 9 abril 1932. 4, 8 y 9 abril 1932.
1, 5, 8, 11, 15, 18, 22,1 1, 6, 9, 12, 16, 19,
25 Ti y 30 abril 2326 29 y 30
1932 abril 1932.. ...
3, 4, 16, 23 y 29 3, 4, 16, 23 y 29
abril 1932 abril 1932
8, 9, 15, 17 y 20 8, 9, 15, 17 y 20
abril 1932 abril 1932
1 abril 1932 22 abril 1939
25 abril 1932...... 27 abril 1932..... »
- abril 19.'2. abr:30 il 1.93'2S
27 abril 1 :32 29 abril 1932
4, 11, 14, ld, 27, I, 8, 13, 16, 23, 29, 1,1
2, 25 y 30 abril 2, 25 y 30 abril
1932..... . . . . . . 193?,
•
4, 11, 15 y 20 íibril 6, 13, 16 y 22 abiil
1932... .... . 1932
2 abril 193) 9 abril 1932
14 193211 abril 1932
15 abril 1932
23 abri 1 1932. . .
20 abril 1932.... • •
11 abril 1939






2, 7, 11, 15, 19, 23 Y
2'l abril 1932....
1, 4, 5. 6, 9, 13, 18,
21,22, 25, 26, 29 y
30 abril 1932....
4, 8, 12, 16, 20, 94 y
28 abril
1, 2, 6, 7, 11, 1i, 1,
191, 22, 23 y 30
abril 1932
Anterior. 5, 9, 13,
17, 21, 25 y 29
abril 1932
2, 4, 7, 8, 11, 12, 1b
16, 19, 20, 23, 27 y
28 abril 1932....
3 abril 1932





26 enero 1932... • .
1 marzo 1932....
3, 7, 11 y 14 marzo
1932
1, 7, 15, 21, 29, 11,
1.2,18 y 26 marzo





24 abril 1932. ••••
30 abril 1939






3, 8, 12, 16, 20, 24
y 28 abril 1932
1, 4, 5, 6, 9, 13, 18,
21, 22, 25, 26, 29y
30 abril 1932
5, 9, 13, 17, 21, 25
y 29 abril 1932
1, 2,6, 7, 11, 15, 18,
19, 22, 23 y 30
abril 1932
1, 6, 10, 14, 18, 2?,
26 y 30 abril
1932
2, 4, 7, 8, 11, 12, 15,
16, 19, 20, 23, 27 y
28 abril 1932
4 abril 1932





1 marzo 1932... • •
5 marzo 1932.....
5.9, 12y 16 mar -
zo ...
5,9, 17, 25, 31, 11,

















































( mitro separaciones br( ves).
(Dos separaciones breves,.
Forrol, 20 de mayo de 1932. El ilen. (1p1 Estado Mayor, Pirlro Zarandona.
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Asistencias.
Ilmo. Sj.: .(k la Re' til1ica, de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección General y lo infor
mado .por Vi Intendencia General y la Intervención
Cen
tral (k este Ministerio. con motivo (lel expediente instrui
(Lo a instancia de I). Manuel Andrade Naranjo, Vocal su
plente (le lo Ponencia nombrada el ti de abril último, para
estudiar 1(is Reglamentos (le la Subsecretaría de la Ma
rino Civil, ha tenido a bien disponer se conceda al citado
1). Niantiel Andrade Naranjo y demás Vocales suplentes
(le dicha Ponencia el derecho al percibo de las asistenc:os
a sesiones que a los Vocales efectivos concedió la Orden
ministerial de 15 de junio último (I). ( ). núm. 143), en
tendiéndiiie ~pijada la citada Orden ministerial en este
sentido y debiéndoge efectuar el abono de las expresadas
asistencias con cargo a las 50o.000 pesetos que para
organización (le la referida Subsecretario figura en el ca
pítulo 1.", artículo único, SubsecciOn 11, (lel vigente pre
supuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y (lemas
ei(ct4)s.—Nladri,(1, té, .(le septiembre de 19,32.
GIRAL.
Sres. Director Genero! de Navegación, -Pesca e Indus
trias Nlarítimas, Intendente General de 'Nrarina, Orde
nailor de Pagos e Interventor Central del Nlinisteri(*).
Cartógrafos.
Hm.,. 1.1a.biendo terminado sus estudios de aspi
rante a Cartógrafo de la Armada 1). Sebastián Ayala 13a
rabona, conforme determina el artículo 1,2 del 1<ellainento
(itt dicho Cuerpo, aprobado por decreto de 27 (le febrero
de 1923 (D. ( ). 11(ffil. 56), y en vista del arta (le examenf
a que ha 11(to sometido el citado individuo, habiendo ob
tenido la calificación (le -aprobado", el Gobierno (le la
República ha tenido a bien nombrarle Cartógrafo de ter
cera clase de la .‘rniada, c(in antigüedad (le 31 de julio
último, fecha en que cumplió el tiempo reglamentario para
su ascenso y que preceptna el ya citado Reglamento.
Im que digo a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes. N1adrid, 11) (le septiembre' de 1932.
GIRAL.
Sres. lYirector Vieneral (le Navegación, Pesca Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la liase naval prin
cipal (le Cádiz, L)irector del Instituto y (.,.)bservatorio As
tronómico (le N.1arina de San Fernando, intendente G(...
- neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tal (lel Nlinisterio.
Señores...
Cuerpo de Celadores de puerto.
Ilmo. Producida vacante en el empleo de Celador
de puerto (le primera clase, por retiro voluntario
(1(.1 (le
dicho eini•le( 1). Vicente Yáñez Vilariño, (.1 Gobierno
de
la 'República ha tenido a bien ascender a ,t1
inmediato em





año, fecha siguiente a la que (wurrió l: -acante y sueldo
desde la revista administrativa (lel mes de julio último, ..11
Celador de puerto (le segunda, con destino en 1:1 prtiN lu
cia mr.-4rítima (k `Perr)i,- D. Agustín Freire Varela, nú
mero uno (le su escala, se encuentra bien conc..ptuado ■1
auto para el ascenso. Es asimismo la N'ultimad del Gobier--.
no (le la República pase destinado a la provincia marítima;
(le Villatiarcia el referido Celador.
Lo (fue (ligo V. I. para su conocimiento y efectos con
si:znientes.—N1adrid, 9 de septiembre de 1932..
GIRAI..
Sres. !Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias laritinias, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal (le l'erro', Intendente General de Marinzl. Ordena
dor de Pagos e Interventor Central (lel Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: El Gobierno de lu kepUblica, (1u coil7iIrini
dad con lo propuesto por esa Dirección General (le Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas v por motivos de
salud, ha tenido a bien disponer que el Celador (le puerto
(le segunda clase, destinado en la provincia marítima (le
Malloca, I). Nlanuel Sáez Pérez, cesil en su artwil destino
y sea pasap()rtado para la provincia marítima de 11i11)¿to
Lo que digo a V. 1. para su conociniiento y demás eiec
1,fi, --Madrid, 1.6 (le Sepliunil)a‘ (le 1932.
GIRAI,.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias 1Vlarítimas, Vicealinirantes jefes de las Ilases nava
les principales (le Fur1()1 y Cartagena, Intendente ( iencral






Don Mariano .Moneu y Ceresuele, Teniente (15)ronel
Auditor ae la Armada, Juez irwt.rtietor permanente (le
la Comandancia de Marina de Barcelona y (lel e'xpe
diente por pérdida die documentos del individuo Cosa
me Ferrer 1)trh.
Ha,go saber: Que habiéndose acrodjtado el 'extravío (k.
la sartilla militar del individuo Cosme Fi/A-ref. Duch, 1,t
,dedaro nula y sin valor, ilneurri(Nmio en respansabilil.
dad quien, la imsea y no haga entrega de la misma.
Barcelona, 3 de agosto de 1932. - -El Juez instructor,
rrr iano Moneu.
•••••■••■•■■•••0...........■■•
El Ayudante Militar de Marina de Noya,
llago saber: ()11(. por decreto (Id Ei.xcmo. Sr. Viceiril
mirante jefe (le la Base naval principal de Ferrol, (le 211
(le julio nitinio, se ha declarado nula V sin ningún wilor
la libreta de inscripción marítima expedida pnr esta Ayu
dantía el 3 (le inrirzo de 1922 al iwwripto (le esf e rrnr/o,
f(di() 22/9r1) (le inscripeli'di, 'Nfanuel Cétrballn Alvite.
Nova, 8 de agosto de 1932.---EI Juez instructor,
Rufo Pena.
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